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The Canadian Historical Review, XXXI, 2 (Toronto, June 195Q): 125-144. 
R.A. PRESTON, "The Laconia Company of 1629: An English Attempt 
to Intercept the Fur Trade". 
"The story of the Anglo-French struggle for North America, from the 
discoveries of Cabot and Cartier down to the victory of Wolfe, can be written 
around the theme of competition for the fur trade of the continent". This 
article, by Dr. Preston of the Royal Military College of Canada, deals with 
a plan made by some Englishmen in 1629 to strike at the sources of the furs, 
at a time when David Kirke's capture of Quebec had given English interests 
the fur monopoly for a few years. "This enterprise was known as the Laconia 
Company, and its basic idea was to seize territory in the interior and so to 
gain control of the trade even though the trading posts on the St. Lawrence 
should eventually be returned to France." The attempt was a failure, but 
it "revealed why the fur trade of New England could not compete with 
that of the French to the north and the Dutch to the south". 
Gordon O. ROTHNEY 
